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DEL
MAR',riTEGUl
Señor Jefe de la Br.ig~daObrern y 'l'opogrAfloadel Cuerpo de
Estado Mayor.
SEOCIÓN DE ESTADO UAYO:RY OAUI'A~A
CLA8IFLCACIONES
En vista de 111. in.$t~ncii\ que á S. M. el.ev8, el jefll ae taller
de segunda de esa br.igada, D. Luis Vega Alfaro, en súplica
de que se le coloque en el lagar antp,rior al que ocupa en la
escala de su clase D. Enrique vana Bautista, que ascendió al
empleo actual de ambos,en la m~sm:::. f'3~ha que tíl rel1urren-
te, y que tiene tambiénli' misma ar•.tigüe;lad en el ante:riol'
empleo de jefe de taller d,¡ tercera, p<;ro que la t,iene de 9 de
mayo de 1896 en el de maestro de tall~t~ 'fU el cual ]a del re·
currente es de9 de julio de 1889, flegún constü en las i(:;ii\-
pectivas hOj38 de F.lervicio3:
Resultando que 1~ prelación de D. Enrique Valls snhre el
recurrentll en el escalafón de jefe" de taller. de tercera se de-
bió á que ambos fueron propuestoR y aBce:ódieron ¿. la vez, por
r",forma de plantilla, pero D. Enrique llalls ~o fué eú el tur-
no de elección y D. Luis Y·ga en 61 dll antigü~ldad, por I:l~r
f.l1f,erno e;'te turno con el de elfccióll, eE.1~úI1 el lHt. 14 del re-
glamento de 17 de novie.':,bre 0.8 1886, modífioudo por la
teal orden de 29 de enero do 1896. '.
ConsÍl!erando que al tratar"e d3 un~ l't:forma de pllmtilJa
los puestos vacantes D!:ICen á la vez, sin que (ri:opn asig:-car.
p'~ioridad de un03, resp6ctü á otros, para sefíaJar lugar en. el
nuevo empleo á Jos a8cendidoá con igt1ttl fecha, sino atenerse
it la antigüedad que tenían en el ant~rinr, de un modo aná-
logo á lo que OOllrre cuando por mérito de guerra fteoiet\.de nn
oficial en igual fecha que otro por antigüedad.; el Rey (que
Dioa guarde), de acuerdo,oon lo info.~mado por la J::mtR Con-
sultiva de GU€l'X8, ha teD.ido h bi~u HI;ced:,1' alo eolicita(~oJ)i:.r
el jefe de taller de segunda. de la Bl~igadaObrilIa y TopogrAfi.
ca del Cuerpo de Estado Mayor D. Lúis Vega}' Alfaro, y dis-
poner se coloque en la escala de su cuérpo d'jlaute del de
igual empl~o y antigüeda,ti D. Enriq,ue Valle y Bautista.
De real orden lo digo ti. V. s. Illlrl~ BU conociroiell tú y
demás efeotos. , Dio!3 gU9.rde á V. S. muchos ¡;,f!OF.l. Mítiixitl
14 de noviembre de 1903.
CSI._
'O'Yt- d 'r ~t:'1 rI't'oD'?!INES""lo,l;l~.~~ '->J1.1>I ~". .' ,
.... 1 ..
hra~xctno. Sr.: ~l ~~!y (q •.D. g.)ha te~ido á hien n~om­
JI. nynrlantf de c~(m.\)o rl~)l~,.elleml de hrIgada D. J.¡:n.l:lque
Ole y Agraz, gobernador milital' de li\. p):üvinoia dA Ponte-
~~dru y pll;iz~ de Vigo, al capitán de In.~eDierú~D. Thll'ique ¡
Canovas y Lacruz, que actualmente ae halla llgregadoá la "
<, Omaudan.cia de dicha plnzu.
ef De real . orden lo digo á V. E. pllra su conooimiento y I
M.e~~o.9 consIguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afíoa. ~
aund 14. dfl noviembre de 1903. ~
Sanor n_ • MARTÍTEGUI 1 CLASII!'ICACIONES
"",-pItán ger,erl.lrl de Galicia. I E S' El R ' ' ' .'8efíor.0 . xcm.o. r.. ey (q. D.g.) S6 ha serVIdo aprobar la
, rdenl\dor de pagos de Gue~rilo. claslfioaolón heoha por eaaJ-unta.CoMultiva, de que V. E.
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) ha teddo!lo hien Ií,om-
brar ayudante de campo d.el g6l1eral tie br.igll.da D. Rumón
F()nsdevif;ll~y Sentmenat, jda de Secoión d.e este Minii::terIo,
Jl.~ cf)mandante d6 Artillerifl D. Juan Ugarte y Guerrero, des-
tInado ll.ctulllmentll en la Comisión liquidadora de lOfl el!lta-
blecillüentos fabriles de Cuba y Puerto Rico, afeota al Par-
que de esta corte. ,
D~ real oTdeJ¡ lo digo_ a, V. E.pare. BU conocimiento y
efectoll consjguienteEl. DiolS gl:U~l'deit. V. E. muChOIl~fíQB,
Madrid 14 de noviembre de 1903.
'_' MA~TtTEGÚI
Señor Capitán general de CastUla la Nueva.
l3t:ñor Ordenador depllgos de GUf,llra.
S'C'nSECl'tE'l'ARIA
DESl'mOS
Excmo. Sr.: Accediendo á los deEl~cs d61 general de bri-
gada D. Ramón FOJJsdeviel/\ y Silutmeml.t, jefei}eSacción dl>
e~te Minjlltedo,el Rey (q. D. g.) Ele hfl.Fcrvido uieponer que'
ceBe en el cargo de ['lU 8yud~HÜ'd de campo el t:miente coronel
de Artillada D. Franciscl) Cerón y Cuervo.
De red or(len lo digo r. V• E. !Ifm.. fm conocimiento y
fines correspondiente!). Dio~ g11a~de 4V. E. muohoe añol!!.
Madrid 14 de noviembre de 1903.
MARTÍTlIlGUI
Sañor CapiMn general de Castilla la Nueva. '
Safio!' Ordenador de pagos de Guerra.
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1
Exomo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por ~l capitán
de Infauterill, con destiJ:1O en este Ministerio, D. Luis Jiménez
dió cuenta á eete Ministerio en 31 de octubre último, y en eu
virtud declarar aptos para el ascenso tí los coroneles de 1n-
fanteria D. Antonio Gastón y Gastón y D. Manuel de Vizmanos
y Cía, los cuales reunen las condiciones que determina el
arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núme-
ro 195), y demás oirounstancias prevenidas al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fincs ~on8iguiente!!. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 19080
MARTÍTRGUI
8eii.or Presidente de la Juntn Consultiva de Guerra.
as •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
da~ific!\ci.ónheoha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cnenta á este Ministerio en 31 de ootubre último, y en su
virtud declarar apto para el asoenso al comandante: de 1n-
iauteri& D. Pascual Cánovas Carrillo, el cual reune las con-
diciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. lll. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
13 de noviemb:':8 de 1903.
.MARTÍTEGUI
Sefior Presidente (1.0 la Junte. Consultiva de Guerra.
¡·sase..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
llilasificación hecha po!: es~ Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á (lsta Ministerio en 31 de ootubre último, y en
f.U virtud deolarar aptos para el ascenso á los 54 segundos
tenientes de Infantería comprendidos en la tdguionto rela-
ción, que comienza con D. Antonio Gómcz Iglesias y conclu-
3'e con D. l.uis Duelo Font, 109 cuales rmiuen las condioioneg
que determid~ el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda' á, V. E. muchos año!!.
Madrid 13 a.e noviembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Pre3i4ente de la Junta Consultiva do Guerra.
Relación que se cita
D. AntoIÚo Gómez Iglesias.
l) Pedro Villgmandos Pinto.
» Luis Onos Rcrnández.
» Jnlián Terán 7,arazola.
l) Blll'iquc Carvnjal Valsa.
» Luis Gómoz de Villavodou y Santos.
l) José Arévalo Carrotero.
l) Carlos Dueassi Mondiota.
» Manuel Elizalde Fernández.
» 13altusar Estruch y Díaz do Lara.
l) J nan Cornejo Calloja.
l> José Granda Alvaro;!,.
» Alfredo Gonzúlcz Amieva.
» Luis Malina Galano.
l) JOHé Dons Alonso.
)) Luis Jijseario y Paseual do Bonanza.
» Francisco Marti Recio.
l) Oar1oH Lubüín y Garbea.
l> Ramón Poroa LozmlO.
» Lauroano Delgado Vidnl.
l) Mannol PodroÍl'a Mosqnera.
> Ventura Cato.fii Andújur,
11 J~milio Gómoz :l;aldívar.
l) David Gasea Monterdo.
:. Vicente Vilches Cnoto.
1I Enrique Quirós Dombriz.
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D. Héctor TIrona Martinaz.
:> José Creus Moscoso.
I Antonio Vegr. y Montes de Oca.
;, Manuel Arim y Dí0Z do Bulno.
D Julio Sanchiz do Rada.-
)) Eloy Martín Salas.
1I Juan Labrador Gallardo.
l> Mannol Ordaz Sumpayo:
» Guillermo Cavcstal1Y y Sánchez-Silvá.
l) Mariano Fontes Barnuevo.
, Juan Aliaga Crespi.
Il Rafaol Gómez de la Corti.na y Atienza.
1I Emique Fornández de Guevara Mackenna.
1I Ricardo Antolíu Gutiérrez.
> Eduardo Eseartfu Escobar.
l) José Forrer Gisbort.
" Bernardo Rodríguez Cadavid.
l) Ramón Pozo Pascual.
, Carlos Alvarez DImo.
> José Perez Andren.
I Rafael Alonso O'Silian.
> H.ieardo Ruiz Gutiél'rez.
l) .ToaquÍl1 :Morionas Suoseum.
11 Enrique Fernánc1cz Ayán.
l> Foderico Vázquez Tonasi.
l> Juan Bartlett Zalc1ívar.
, Juan Fernálldez Martínez.
11 Luis Duelo Font.
Madrid 13 de noviembre de 1903. MARTÍTEGUI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido aprobar la
clasificación heoha por esa J unt~ Consultivll, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 31 de octubre último, y en
/lU virtud declarar apto para el ascenso al seguro.do teniente
de Infanteda D. Hilario Omedcs Hernández, el cual reune las
. condioionas que determina el arto 6.° del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios g'l.1ard3 1\ V. El. muchos a.fios. M~­
cirid 13 de noviembre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Pre3idente de la Junta Consultiva de Guerra.
~13
EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el vecino dela villa de Orotava (islas Canadas), D. Juan Govea León; te·
niendo en cuenta que el interesado reune laa condiciones
qUé ee determinan eu al arto 36, oaso 3.° del vigente regla-
mento del ejército territoriel de dichas islas y an.la real or-
den circular de 3 de jonio de 1893 (C. L. núm. 198), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por la Junta Con-
sultiva de Guerra en 3 del aotual, se ha servido concederle el
empleo de segundo teniente de la reserva de dicho ejéroito
territ~rial, con la antigüedad de esta fecha y con destino al
batallón Reserva de Canarias núm. 2.
De real orden lo digo l\ V. l!1. pfl.ra su aonooiDiiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de noviembre de 1903.
MARTfTE~UI
Señor Capitán general de laa islas Canarias.
Sefiores Presidente de la Junta Oonaultiv8 de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
ltl. _
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SEQCI6N DE CA:BALLEBÍA
MATRIMONIOS
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promo'Vida por el
primer teniente del segundo batallón de Artillel'Ía de pInza
D. Ricardo Escuin y Lois, en solioitud de que se le oonced~
paSfl.r a situación de rf-emplazo, el Rey (q. D. g.) se ha sar...
yido desestimar la petioión del interesado, por no existir ex-
oedenoia en la clase tí qué pert.enece, oon arreglo á 10 que
preoeptúa la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú.
mero 237)•.
Do relÁl·orden· lo digo a\ V. E. para fin c~nooimien.to"l c.
Señor Capitan general de Catalutla.
Señor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
SECCIÓN DE A:a!liILr..:mlÚA
CLASIFICACIONES
. Excmo; Sr.: En vist!' ae la inatancia promovida por el
capitán del primer batallón de Artilleda de plaza, ~. Edúar-
do de la Roquette y Fernández, en solicitud de que t:e le con,
oeda en su actual emplQ() la antigüedad de 16 de septiembre
de 1896, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coulo informadg por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ee ha servido des-
estimar la. petioión del interesado, por carecer de dereoho á
lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
13 de noviembre de 1903. .
MARTÍTEGUI. -
MARTíTEGUI
HETffiOS
Excmo. Sr.: . Accediendo á lo solicitado por el ooman·
dante de Infantería, con destino en la Zona de reclutamiento
de Gijón núm. 43, D. Manuel de la Torre Marzoa, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien llonoederle el retiroparll Santan-
der, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
alma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de dioiembre próximo;venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dioha provincia, el haber pro-
"isional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe delOonsejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para'~ BU conocimiento y
fine! oonsi¡r;uientes. Dios guardo á V ~ E. muohos años.
Madrid 14 de noviembre de 1903.
MARTíTh'GUI
Sefíol'Capitán general de Castilla la Vieja..
Setores Plcsi~.ente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitan general de la sexta. región y Ordenador de
pagoe de Guerra.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de Galicla.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
m • __~
. ~
Exomo. Sr.: Vis~a la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en. 29 de ootubre próximo pasado, promovida por
61 primer teniente del regimiento InjanteI1a de Albuera nú·
mero 26, D. Pabl~ Villao:¡¡ Bolaños, solicitando pasar á situa·
ción de reemplazo con residenoia en esa región,· el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acoeder á la petición del interesa-
do, oon arreglo á la real orden circular de 12 de dioiembre
de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para eu oonooimiento y
~emág efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
13 de noviembre de 1903.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á eete
Ministerio en 2 del actual, promovida por el oapitán del re-
gimiento Infantería Rl!llerva de Lugo núm. 64, D. Rogelio
Caridad Pita, solioitando pa-ear á situación de reemplazo oon
residenoia en esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder 8 la petición del interesado, con arreglo á la real oro
den ciroular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237). .'
De orden de S..M.lo digo á V. E. para su oonooimiento y t .Exomo. Sr.: Aco3diendo á lo solioitado por el primer
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid teniente de Caballería D. Josó Chacel y Norma. ayudante de
13 de noviembre de 1903. . campo del general direotor de la Escuela. Superior de Gue-
MARTíTEGUI rra, D. Julián Chaoel, efRey (q. D. g.), de acuerdo oon la
informado por ese (Jonsejo' Supremo en 6 uel aotual. ae ha
servido concederle re~l licencia para contraer matdmonio
con D.n·Ana Bonell Ans_ado, una vez que ee han llenado lall
formalidades prevenidaa en el real decreto de '1.7 de diciem-
bre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orélen circular de 21 da
enero de 1902 (C. L. núm. 28). .
De orden de S. M. lo digo ~ V. E. para su oonocimier..ltoy
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muohos afioo. l',iíadrid
.14 de noviembre de 1903.
MARTíTEQUI
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Tarroní, el Rey (q. D. g.), de aouerdo oon lo informado por Exomo/Sr.: Accediendo ~ lo~solicitadopor eloomsn-
lal;e Consejo Supremo eu esta fecha, se ha sei:vido concederle dante de Infanteria (E. R.), afecto á, 13 Zona de reclutamien-
real licencia pllorl! contraer matrimonio con D.a Maria Josefa to de León núm. 30, D. Domingo Lozano Martinez, el Rey
Msrtínez de Volasoo y Fasear, una vez que se han llenado las (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el retiro para León, y
formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciem- disponer que cause bajn, por fiu del mee actual, en alarma á.
bre de. 1901 (C. L. núm. 299) yen real orden ciroular de 21 que pertenece; resolviendo, al pr(lpio tiempo, que deElde l.0
de ellero de 1902 (C. L. núm. 28). de diciembre próximo venidero ae lo abone, por la Delega-
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conooimiento . ción de Hacienda da dicha. provincia, el haber provitlional de
y dem:is efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma- ~ 375 peset.:.s mensualEs, ínterin se determina el definitivo
ddd 14 de lloviemb;¡:e de 1903. que:le coaesponda, previo informe del Consejo Supremo de
M..uTÍTJlem Guerra y M8rl11~.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina" De real orden lo digo á V. E. pare BU oonooimiento '1
.fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alioa. Ma-
drid l4:~de noviembre de 1903. .
MA.RTÍTiGUI
Señor Capitán general de Castilla la Vieja:
Señores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari..
rina y Orllenador de pagos de Guerra. .
<9 Ministerio de Defensa
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MARTÍTEGUI
MARTf~UI
!;'l ... r:a i:.
Señor Capitán general de And/Jll'tcia.
SeñorPresidente de Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LIGENCIAS ¡
Excmo. Sr.: En vista de la instantlia proMovida por
D.a Paz Garaía Catalán, vecina de esa capital, viuda del cllpi-
tún graduado, primer teniente D. Sandalia Manso, en solici·
tud de licencia ilimitada para las islas Filipinas, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder tí lo solicitado; debiendo
atanorsa la intereslida, por lo que respeota á la peusión que
se halla disfrutando, á las disposiciones dictadQ8 Ó que se dio·
tan po!: el Ministerio de Hacienda y á los preceptos del real
decreto de 11 de mayo de 1901 en que pueda estar oompren-
dida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectes. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
~3 de noviembre dl.1 1903.
Safior Capitán. general de Cataluna.
MüTfTEGUI
,_:'tSo"---
f3eñor Capitt\n general de Andaluoi1l.
Señor .••
.n¡cuI6~ DE INGEN~¡OS
INDEMNIZACIONES
Circular. Excmo. Sr.: .En vista de un escrito del Ca-
pitau g-meral de Castilla la Nueva, de fech3 17 del mé8 lin-
terior, y como a(Jla~aci6n á la r0al orden de 24 de diciembre
último, publicada can oará:Jter genenü en 15 de octubre pró-
ximo pasado (D. O. llúm. 225), el R~y(q. D. g.) se ha servi-
do disponer que 18.8 indemniz9.ciones i't1g18me:ctBriM deven-
gadas por el peraonal de 13.8 coma-uds,ncias de Inge:l'.iero!l al
il.m':<lntn.rse de BU re~id'3noia habitiuf.l con motivo dé la ejecu-
ción de übrtts de entretenimiento, seáu sufragadas por el
material de Ingenieros con cargo á l~ partida que psra entre-
tenimiento corriente figura asignada á la respectiva ooma.n-
dancia en la propu6st.., d¿ ir~versión d01 afio cÓl'r\:Jspondiente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conooim.iento y
dBroáE efectos. Dios guarde á V. E. amehos años. Madrid
14 de noviembre dlil 1903.
3eiior Cap:it&.n g<3lHlra1.:1.o Galicilt.
Señm: Orden·:,dor dJ pagGl:l de Guená.~
SEOOIdl~ DE .tcDUINIS'r:RACIÓN MILf'rAB·
GAS1'OS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 23 de oc-
tubre pJ:óxÍmo pasado, acompañando un presupuesto im-
]Jortante en total 238'50 pesetas, liara la insc:dpción de vari~J,s
MORA del rumo de Guerra pertenecientes al territorio de la
comandanoia de Ingenieras de Vigo en loa r~giBtroB' de la
propiedad íJo:~rf.lspoudicn.tes, el Rey (q. D, g.) ha. tenido ú
bien aprobarlll, disponiendo que la expl'esa.da suma sea cargo
i'll Cllr). :l2, al'tículo único «Gastos iiiversos é imprsvist08l> fIel
pr2~mp.uesto ú'.t: Guerra Vig611tt'. . .
De real orden lo digo á V. :ID. pa>:a su :Jonocirniento y
;)emÍlf:l efectos. DiOfl gt-:¡;'ide á V. Ji:. ¡x.uchmJ aiJ.oa. Madrid
18 de U'J'lifJmbre de 1903.
- ..., ....... ...__:I'Ii!Z\S2fPUiU&! .. 1 z; LL!I 11_~•.~~.-, , ..:.~- __::.._"""" ~ ....." -__';:~',,,._. ~_
demás efectoa. Dios guarde á V; :ro. mucl1uE anos. Madrid ~ (llaea del perf':onnl ~el mnterf~l ,Jg Artillería, en sú;:lic~ ~9
13 de no-viembre de 1903. Lque se Rclare si á loa individuos l1el cuerpo á que pertenece
MARTíTEGUI jj les. comprende la real orden de 13 de mayo último (C. L. nú-
~ mero 83); teniendo en ouent8 que no procede la declaración
de derechos p~Elivos solicitados en vida de los causante!, 1\
unyo. fin tiende la peti"ión del recurrente, según dispona la
real ordencircul¡¡r de 19 de julio de 1883 (C. L. núm. 227),
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y :Murina en 21 del mes próximo
flilf:ado, se ha servido desestimar la indica.da instanoia.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á- V. E. muchos añOf!. Madrid
13 de noviembre de 1903.
PAGAS D:tJ: TOCAS
Excmn. Sr.: Eu vista de la instancia promoviM por
D.a Dolore~ García Luqua, viuda del mÚl:lico mayor, retirndo,
?J. Emilio Cnbt.ll;,ro Garei"" en !'.iúpliea da pagas de' tocas;
teniendo en ouenta que la elRse á que perteu.6'Jia el camlllnte
no ha ebtado nunca inoorporada al Montepio militar, según
preceptúan diversas disposiciones, por lo ql1é ]a recurrente
o~rece de derecho al bonefioio que 80J.iCÍ1iU, el ney (q. D. g.),
de conformidad coulo expues~() por el Consejo Supremo de
IGuerra y Marina en 26 del mes pró.ximo pasado, se ha servi-do desestimar la referida inBtnnoia.~ De real ardeD lo digo 2 V. E. l)al'!J, sn conooimiento Y
1
, tiemas ~fectos,. Dioa g'llf.\rda ~ V. E. muahos afio/:l, Madrid
: 13 de novIembre de 1903.
. MARTíTEGUI1Señor Cspii:4n·genera.l de Valencia.
t18efior Pre!lidcnte del COllElejo Supremo de Guerra y Marina.
fí ••• :J
,:j PENSIONES
lj 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), couformándose oon lo ex-~ puesto p~r el Consejo Si:lpre~o ~tl ~l1erra y ~arina €O 2!J d;-l
j illel:l próxuno plll'iíldo, ha tellldo a bIen rehúblbtar QD.a ltarIa
~ Magd~lonaAcuña Panhgua, huérfana del teniente coronel de
ri Artilj,<31'Ía, retiruda, D; León de Acuña Angula, por hab¡~r re-
~ oobnttlo la na\Jionalida1j éaphüoll.1, con /Arreglo al real decreto~ dEi 11 de tullYO dd HJü1 (C. L. núm. 106), en el gooe de lB
~ pensióu anuul de 1.250 p'<!setas que 1", f::é llO:Jlaritda en vis
DHJRIWHOS I?ASIVOS ~ de revillión,l3agú~l rea.l orden de 3 d.e abril.de 1800, en ouyo
Exmno. Sr.: En vista ce la instancht, promovida por ~ bene-ficio 06SÓ po:.: hallar',e oüm.pre~aida eu la de 2.() de julio
)). Baldomefo tOl'olla Ballsó, ml:.~8tl'o de taller de :primera ~ del mismo año (O. L. núm. 162)¡ la oual pensión 136 abonará
;;~
Safior Pro\'icario g'>u~m~lCw;ir0n¡;:O.
Señores Capitán genera.! de !l¡ pr!m~rl!,región y Ordenador de
pagos de Go:terra.
5ECC¡ÓN DE JUS'.rIClA y DEE:eC:S:OS PASIVOS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de !\Scensos que
V. E. dirigió aeste MinistefÍo en 4 del actual, el Rey (que
Dioe guarde) ha tenido á bien conceder el empleo superior
inmediato fl.l capellán segundo, con destino al servicio de
tropllB en e~ta corte, D. Mariam, Ir.igoyen Torres, que es el prI.
mero en oo:cdiciones para obtenerlo; debiendo disfrutllr (~n
I3U nu~vo empleo In efectividad d6 16 de octubre último.
Dl:ll'ealoldou ]0 digo ú. V. E. para BU r.onooillliento y
UC;:¡I.ÚI:l cfeo~ol:!. mor,; {f,tlurde AV, E. muchos años. Madrh!
13 de nOVitluli:lle da 1903.
© Ministerio de Defensa
IvL\RTfTl!JGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sañores Prasideuto del COHsejo Supremo de Guerra "i Mc.rina,
Dira~tor general de la Guardia Civil 'i Ordenador de pa-
gos de Guerra.
15 novienlbre 1903
MARTfTEGUI
Selícr Oapitán general tl8 Aiidalucia.
---.-., S"jíor President'3 dt91 Concejo SUi>r"mo da Gm;rrt~ y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida T.or :
D.a Niaría Bolaños Bernet, veoÍl~a de esa capiwl, y domici. !
Señor Capitán general de Clltalnfia.
Sefior Pl€í:iidenta del C{Jn~ejo Supremo ti~ Gná:m, 'J '-f:o\rina.
Safior Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Cons~jo Supre",'.~ da Guerr~ y Marina.
~. D~ O., núm. 252
ti la interesada ínterin peí'mi.meh~n. so!t(;\ra, en Iv, Delegaoión j Hai:.t <),,1 !¡¡, núle Sf¡,nt~ Rufin¡~m.:n',. 21, viuda l1cl s€;Jundo
de Hacienda dala provincia de Cádiz, á parti!' del 19 de julio ,1 t-enionte de Infaí.....teria (j{. 0:.), D. l\Ianual In.ene Frehe, l)l:,
de 1902, f$cha de la presentación de su in8tancia, confo:ome ~¡ solicit\!d da pensión, como g!'acic ü'iíJecial, 'P0i~ faliecimien~o
á lo dispuesto en el arto 6.° del referido real deoreto. :1 de su chado esp0SO; y como qnier~ que 110 a'iltorizil dispo-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento~' ;1 sioión legal alguna vigcnts e¡,tll 01::'5e (ie penmones, ni tamo
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho;; años. Madrid í. poco pnede a~pirllr la interenada á pensión. del Montepío Mi-
13 de noviembre de 1903. ~ lita.', por no estar incorporados al mi~mo los de la cláEe
~~ dEll c(Ousar.te, ¡;;egún las realeo órdenes da 4 <le mayo de 1898
~ Y 14 de Eeptijmbre del añn ll.ctunl, el Rey (q. D. g.), de acuer-
~ do coulo ir.formadü po~ el Consejo Sr:.prcmo da Guettl!. y
~ Marina en 26 de ootub:te próximo palmdo, 60 ha servido des-
~ estimar le. referida iMtaucia.
Excmo. Sr.: ~lRey(q.D. g.), de aouerdo.con lo info~' ~ . Da real orden lo djgo ~ V. E. per'1 <lo. cC1lOcimiento y
mado POl: el ConseJo Supre~o da G.\lel'1~ y MarIlla en 26 del ~ dem~~¡¡ efectos. Dios gna;:de ti V. E. muchos Mios. Madrid
roes prÓXImo pasado, ha temdo á bIen dIsponer que la pen- ~ 13 de no~iembro (b 1903.
sión de 1.125 pesetas anmües que ·por real orden de 30 de ~ .
I
MA.BTfTEGUIjunio de 1887 fué concedida á D.n ~osef& TorresCOlobr~ns, S C,' é ",., ,,1 d A' 1 1 ',1"
en noncepto de viuda del comanuante de Infantar.ia, retlrll.- efier upltan g"ll"r~ e oca.u.~.
do, D. Ramón Seuespleda Asprer, y que en la actualidad ~fl .' Señor Pre3identa d31 Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ball~ vaciinte por fallecimiento de dicha pensionista, Stla .
trc.nsll1itida á. St~ hijil y del causante n.a Maria de Queral Se- ~ ·-~.,II,~_9
nespleda y Torres, de estado viuda, á quien coaesponile SIS- ~ R'l'TIROS'
gún la legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras ~ , .lU .:
permanezca en dicho Estado, en la. Delegación de Hacienda I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aCtlcrito con lo infor-
de la provincia de B!1rcelonn, á partir dél 7 de julio último, 'msdo por el COllsejo Supremo da Guerreo y Marina en 13 de
siguiente día al dol óbito de su referida madre. octubre último, ha tenido abien confirmar, en definitiva, el
De real orden lo digo ti. Y. E. pv....a BU conocLl1i~nto y señalamiento de habe>: provisional que Eehizo al capitán de
demas eÍecto~. Dios guarde §, V. D.l. muehos años. Mt\· le. Guardia Civil, D. JOll.i1uin Escasella Qlúlez, al concederle el
drid 13 da noviembre de '1903. r.etiro con arreglo á la 16}' da 6 ',le fsbrero de 1902 (O. L. nú-
MARTiTEGUI mero 41), ~egún real orlZen c:;.ü 27 de noviembre del año pró-
ximo pa811uol(D. O. nüm. 267); a¡;igninitoltl loa 66 oén.tiinoa
dell:r'::E'ldll de COD2;.!ü¡autt~, Ó eea,,;, 275 :.lt;sa~::G m~):rtJG,1eB,
que por ¡;U8 aüos dE servido le corresponden, pct:ú eh.!. Gf;re-
oho á este empleo, qu~ SI:> le otorgó 6n 1:1 citllc1a ~eal Ol'dell,Excmo. Sr.: 1m Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo iufor- '
uno, vt'z q'Ue el arto 5.0 da la rdeddJ. ley, exige 35 años demRdo por el Consejo Supremo de Guerrli y Merina en 27 del
servIcio p<~ra obtener 1013 b6neficioe qUf! e;;tablece. la regla 2.1\mes próxiro.o p'?,s~(Io, ha tenido á bien disponer que la pen-
(ÚÜ mismo artículo.~ió¡.l de 470 peset:::.e Iinuale~ que j):)l' reD! orcllm de 27 de jnlio
de 1900 (D. O. .núm. 1(4), fué cOnC!)d~IÜ, á D.a LOl'eI!,za Mi- Ve :real (;rliealo digo 8, V. ll:. pblrtt i5U conocimif:nto y él:1-
'láñ R Id'" . d dI' ~r te :- t- d' In"antfJria ,más efectos. Dies gUé:.rd.e á V. !i1. muchos atWs. Madridgue ez o <óX1, VIU a e prlm< ,!JA,m a ¡;! 10 -1 . ',' b~ ~"1 l':'Q ,
D. l1iguel MilJán 1YIr.novel, y q~:ie en ja toctualic1utl file h¡;lIa. ¡ o '. e nOVl~m Lo;) a,,,, Vvo..
vacante por habe!' contraído se~und.ll.s D.upoiafJ dicha pe11sio- '
nistn., sea trau<lmitida á BUS hijos ydel causanto, n.a Emilia,
D. Enrique, D. Emilio y D. Luis MiUán Migueláñez, áquiél-
nes corresponde según la legislución vigente; d6bíendo serles
"bonada por partes i~oales y mano del tutor que les repre-
sente, en la Delegación de Hacienda de la provinoia de Se-
gavia, á partir del 15 de ma·rzo de 1901, siguiente día al en - .....~'-"'.-n
que su referida madre celebró el nuevo metrimonio; perci-Excmo. Sr.: En vista de la ins,ancia que V. E. cur.eó á
biéndola la h¡;'mhra interin p('rmrmeZCl~ soltera, y los varc- 'este Ministerio en 5 de tleptiembre último, promovida por el
nes D. Eurique, D. Emilio y ,.'\l. Luis, haata el 8 de enero de exteuiente da Infünterifl (ll=:. R), D. Jogé González Marti.
1914, 5 de febrero da 1919 y 9 de o~t~lbre de 1922, en que, , naz, en Búplicc. de que Be le apliquen los beneficios de In. ley
rtspectivax,nente, ou>nplirAn 24 añol'l de edad, callando antes ~ dtl24 de diúieUíbre de 1902 (C. L. núm. 278), ó bien qu\.' S6
si obtitlnen tllIlpleo con sueldo del E3t<ido, provinoia Ó mu- ale conceda el retiro co,u f.ri'eglo á !i:. do 2 de julio de 1865,
nioipio y acumulándose la p~rte del hí.lérf:mo que pierda sn ~ el RIJY (q. D. g.), de acuerdo cou lo infol'lrlttdo por el Consejo
aptitud'legal en los demás qtli:l la co.ussrwl!)., sin neceEidad ¡i Supremo de GUtlrr.a y Marina. \:ln 23 de IJctubl'fl próximo pa-
de nUllVO sebalamiento. ~~ Bado, liS ha servido deseatimar :t~ p0tición del interüsado, por
De real orden lo digo á V. E. parnsu conocimiento y I careoer pOl' compieto de derecho é. lo que so!icit,••
demGs dtictos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~ De real orden lo digo á V. K para BU conooim.iento y
13 de, noviembre do 1903. ~ ,jemás efectos. Dios guarde é, V. ;,i). muchos <lfios. Mndrid
li1ARTiTEGUI 13 de noviembre d6 1903.
Señor Capitán general de Castilla la NueV'u.
Señor PreBidente del COnBlljo Supremo de Gueua y Marina.
© Ministerio de Defensa
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MART1TEGtiI
-_·~s.
DESTINOS
MARTiTEGUI
~eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
~~,
~y D!BECOIONES ~ Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigió ti,
leste Minil1terio en 31 de ootubi'e último, proponienGo paraACADEMIAS y COLEGIOS que ejerza interinamente el cargo de vocal de la ComisiónE a V· l' t' 'd D S mixta de reclutamiento de la provincia de Granada, al ca..xcmo. or.: lsta!l InS ·anCle promovl a por . an- ~ d
tiag'o PérezHenrá~, aai'geuto dolu>gimionto LanC8r(lS de la ~. m:mte e Infanteria D. Antonio López Irizarri, el Rey (que
Reina, 2.0 de Caballe¡:fa, tutor d:> D. Santiago Sánchez~, Dioa guarde) se ha servido aprobar dichli propuesta.
H02l'v!:s, hnéí'fo,no del m:i:,;3~omayor de S8Bidad Militar don ~ Ds :oc:\! orden lo digo a V. E. para HU conocimiento .,
~ demás efectos. Dio!! guaras á V. E. muchos años. I\IadrJdJOE6 Sái1l:JhGl Ag.:u10, en. súplica do que al referido huérfa-; 1" ~ . l ..o oe nOVlem0f""a 10 0"
no ee le concedan los bem;llci.OEi que la 'legislaoión vigente ~ ti u v o.
otorga pare. el ingreso y permanencia en las academias mi-I '
litares, por serlo de militar muerto do resultas de enferme- , . Safior Capitán general de Andalucía.
o.ud llodquirida en qampliña, el Rey (q, D. g.), de aouerdo cc~. (
lo informado por el Consejo ~u~remo de Guerra y Marina en '1'"
~9 (lal mes anterior, se ha servido aoceder á la petioión del Exomo. Sr.: En vista del eSllrito que dirigió V. E. á'este
recurrente, lJon arreglo ti lo que preceptúa el real decreto de Ministerio en 30 de octubre último, proponiendo para que
8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33). . ejerza interinamente el oargo de vicepresidente de la Comi-
De real orden lo digo á. V. E. plira su oonocimiento'1 y ,sión mixta. de reolutamiento de la provincia de León, al co-
demás efeoto!!. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid . ronel de Infanteria D. Hilario Santander Rodríguez, el Rey
13 de noviembre de 1903. (q. D. g.)¡¡e ha servido aprobar la citada propuesta.
MARTfTEGUI De real orden lo digo á V. E. para BU con~cimiento y
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. •demás efeotos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.. dlid 12 de lloviembre de 1903.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina.
COLEGIOS nru HUÉRFANOS
:hJxomo. Sr.:· Eíl via~a de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando ouenta o.el aéuerdo tomado
por esa Consejo acerca de la instancIa promovida por doña
María Barbi6 y rtloreno, viuda del capitán de Infantería, don
Eltldio Ortíz-ViIlsjos y I)~miagua, en suplica de ingreso en
el Colegio de GUl1dabjars, de su hijo el huérfano D. Eladio
Odiz-Vill:1josy Bnrbié, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder ai refdrido huérfano del'Gcho á ingresll.l' por tUl'no
preferente en el citado colegio, pudiendo ser llamado cuan-
do le corresponda.
,De real orden lo digo á V. 111. para EiU oonocimiento y de-
máe efeotos. Dioa g::umle ¡¡, V. ::J.j. ~r;:':(jhotj e5.cs. V..adrid
13 de noviembre de 1003.
VICl<)Ni'JO DE MARTfTEGUI
Señor ProsidGnte del Consojo de Administración de la Caja
de Huérfanos de la Guer.ra.
REDENCIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
reclute, Antonio Rufach Cudós, del reemplazo de 1901, por el
cupo de 0.6 do Baiaguer (Lél'ioa.), en solicitud de devolución
de las 1.500 pesetas que depositó para redimiree del servicio
militar activo, el Rey (q. D. g.) ae ha servido desestimar la
petioión del reourrente, por haber heoho uso de loa benefi.
cios (~(j la redención no incorporándose á filas cuando lo ve-
rificaron los reclutas de su reemplazo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios gu:ude á V. E. muchos añ08.
Madrid 13 de noviembre da 1903. -
MARTíTEGUI
Señor Capitán general de Clltaluña.
MARTíT;EGm
Nueva, Andalucia,
~ ......a;; Excmo. Sr.: Hallándose justificado qne los 17 reolutas
que figuran en la siguiente relación, que da principio con
. Eugenio del Saz Orozco Mortera y termina con ManuelSuárez
Filgueira, pertanocientelil á 109 reemplazos que ae indican,
estan comprendidos en el arto 17.5 de lavigenta ley de re-
olutamieI),to y reemplazo (i"l ílJjército, el Rey (q. D. g.) Ee ha
servido disponer que se devuelvRt'. á los interesados las 1.500
pesetas, oon que se redimieron del servicio militar activo,
según las oarta!! de pago expedidas en las fechas, con los nú·
meros y por las Delegaoiones de Hllcieuda que en la oitada
relaoión se expresan.
De real orden lo aigo ~ V. E. para su conooimiento 'J
deml\s efectos. mos ~ullrde á V, Ji]. muohos afias. Madrid
la de noviembre de 1903.
VXCENTB DR MAltTiTEGtl'f l
'1 ~aol'es Capitán general de Oastilla la
Señor Pre¡;;i(¡ente del e:.~:.!:lojo de Administración de la CaJa CataluiS.a y Galicia.
de fI.u6rfnnoiJ de la (;tuerta. S8ño~ Ordenador de pagoa de Guerra•
..,.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. K t't esta Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo aoerca de la instancia promovida por doña
Milagros A!vai'ez y EstebaD, viuda dEll segundo teniente da
Ingenieros (liJ. Ro), D. Baldomero Benito y Merino, en súpli-
ca. de ingreso en el Colegio de Guadalajara, de su hijo el
huérfano D. Benito Renita y Alvurez, el Ray (l}. D. g.) ha
teni:lo á bien conceder ai ;:derido huérfano derecho á in,
gresar por turno preferente en el citado colegio, lmdiendo
!ler llamado ouando le oorrespollda.
De real orden lo digo á V. E. para. su oonooimiento y
detaál'l efeotos. Diol:! guaro" á V. E. muohos años. Mndrid
j3 de novi/)mb-re de 1903.
© Ministerio de Defensa
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curo Fl~CHA \ Nilme- Dolcgec!onesde'ln. re d,meióu ros dolll.' ue !Ill,eloll.da. 'I.ao
ZOUlL& "er::rtas cx1idicrollPnel,!o Provincia. Dio. Ucs Afto <topri;:o leseSor a~dc~ago
-
~
Madrid ..•••. Madrid .••• Ma d r i d
núm. 57. 30,sepbre •. 1901 1.778 Madrid.
VHhm.uevR••• Córdoha .•• Córdoba •• 23\novbre .. 1901 431 Córdoba.
1dem•..••... Idem...... 1dem •••. 28 octubre. 1901 594 ldem.
Medina Sido-
Cádiz ..... .ICádiZ ••.• 1... 1 ' .nia ••••.... Ilago~to.•• 1903 39 Cádiz.
A.losa..••••.• Málaga • • •• Ronda •.•• 30(SPbre .. 1901 129 M¡\laga.
Alhaurln •.•• ldem ..•••. IdeOl .••.. 30 ídem •.. HJ01 139 Idsffi.
Cuevas Bajas. luem •••••. Idem.•... 28 ídem •.. 1901 104 Idem.
Villacarrillo .• Jaén •..•••• Jaén ..... 31 octubre. 1901 57 Jaén.
Seija ........ Sevillr:; •••• Osuna .... 12 ídem ••. 1901 460 ~evma.
Garriguella.•• S:erOD:l .••. Gerona••• 6 dicbre .• 1901 120 Gerona.
Palafrugell .•• Idem.•.••• Idem..... 2 enero •.• 1902 8 1elem.
S. Feliú Gui-
soIls .••.•.. ldem•.••.. Idem..... 26 sepbre .• 1901 789 1,lem.
Palamós ••••. Idem..... : Idem .•••. S enerQ .•• 1902 35 Idem.
Palmerola.••. ldem...... Idem.•.•. 28 novbre •. 1IJ01 469 Idem.
Camplaoh .•.. Idem...... Idem .•... SO dicbra••. 1901 246 ldem.
~8. BartoloméIBarcebna.. {M anr eBa 30 sepbre •• 1901 2.904 Barcelona.del Grau.•. ~. ? núm. 39.
¡Noya•.•.•••• ¡COrUña ••.• ¡Santiago. '130 ídem .. : 1~01 151 Coruña•
..
"
~<
Relaci6n qlle se cita
~--:--_._----
..
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Madrid 13 de noviembre de 1903.
Antonio Márquez Trujillo ...• : • " 1901
Manuel Burgos González .....•••• 1901
Jo~é Gómez Fuentelil .••.••••••••• 1901
Cristóbal de la Torre y Torre .. '" 1901
Miguel Martín Rodríguez .•• ' •. , •• 1901
Felipe Escarré. Bauis•••••..•.•.. 1901
Juan Miró y Peya 1901
Ramón Danea Alsina .••••..•.••• 1901
Luis Gubert Capellá•••.•••.....• 1901
Juan Palau Carbonell .••..•.•••• 1901
Jaime Esteba MiraBas " 1961
Joaé Arola Dalmau '•• 1901
Manuel Suárez Filgueira..••••••• 1901
Eugenio del Saz Orozco Mortera... 1901
Juan Espejo Coleto.••......•.••• 1901
Bartolomé Cañ12elo Rey. . • . • • . • •. 1901
José A. Sánohez Ruiz 1901
El Jefe de In. !occión.
Leopoldo G~cta Peña
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Bub:aoretarla '1 Seooiones de esb !ltin1sterlo '1 de
laB D!!'tocfoneB g'n.ról~s
SECOIÓii :01 OA:BA.IiúE:RÍA
DESTINOS
Para oubrir dos vacantes 'que existen en la plantilla de la
Escuela Superior de Guerra, se destinan á la misma los in-
dividuos Eufrasia Rubio Sánchez y Benigno Ramire:&, de los
regimientos de Sagunto y Españn, respectivamente, los que
eerán baja en los cuerpos á que pertenecen por fin del co-
rriente.
Dios guarda á V ... muchos años. Madrid 14 de noviem·
bre de 1903.
f1eñor .•.
Exornas. Sefiores Capitanes generales de la primera, Eegun-
dll y fexta regiones, Ordenador de pagos de Guerra 'y
Director de la Esouela Superior de Guerra. .
SECCIÓN DE AR'rILLEBÍA
VACANTE3
Vacant.e en el Pc)'!!ol1nl del materüd de Artillería. una
}liaza de maestro de talle!' de tercera clasn, armero, dotada
Con el rmeldo anual de 1.750 posetas, derechos pasivofl y de-
lUás que concec1o la legifllaci.ón vigente, los que rouniendo las
Condiciones que se exigen desoen tomar parte en el ooncurso
~ue para ocupnrlfi hfi d.e ([al' principio el dia 12 de diciembre
próximo venidero, finte la Junta de exúmoncs de la fábrica do
arrna,'.l de Ovic(lo, <l0n. sujeción tL loro programas mandados
Observar, lo solicitarán de esta Sección antes del. 2 de (ücho
mes, acompañando á la solicitud certificadOR que acrcdHen
Su personalidad, aptitud y conducta, autorizados por autori. ,
dades competentes.
Madrid 12 de noviembre de 1903.
El Jcfo de 1& Sección,
,BamQ'n FOllsclfViela
O'l<~"l¡O;7':\~'¡; n'm I'i1.'C~";~·~i·'CI~IO·N n"~'1''I'I'''' A'Mlbj~TTO1lJ,.1.r~,!~\~ ..,'\;~.. :L\'''~.~:U.-C~ w ,).Jt.riV"d~J·...
y DIRJ;1C(lIOilíEe
DOCUMENTACIÓN
Los señ01'0S coroneleR suhinspeetorcR ele loí'! tercios, pri-
meros jefeB de lhlcare!', üanariar<) (",legio de guardias jóve-
nes y Presidente de In. üomÍ¡¡ión de remonta, ele la Guarc1i:J
Civil, se servirán remitir á e«ta Sreción, el día g ,de diciem-
.1>re l;róximo.. un:. relanión Dominal <1e los jcfe;s y ofieiales Clur,
cumplen In edad reglamentarin para el rctiru en tOllo el año
1904,. con exprcsión cln las nn:liadl'i> :i que p('rtaJlccen y dín. y
mes cn que In. cumplen.
Asímismo remit.irin en el (ha exp):esado antnriorJUtmtc,
los documentos siguientes:
1.o Duplicada relación de los jefes y oficiales.. ef'crita sólo
por una cara, arreglada al enca¡;illa.do tle la púgina núm, 77
del cscalafóll del. presente ailo) dejando <m blaneo el. númcro
ele la rscala. En csu~ rehción fLgnraril1 aunque no se haya.n
incorporado; y si a.lguno oStUVÜlfC en comisión en otro deHti-
no, á cont.illUll.cióu de In rfsidencia Sl~ pondrá, entre parénte-
sis, la comandancia ó dependencia 'en que esté prcstando sus
servicios.
2.° Un estado de las linear; y puestoéi en la forma que Sfl
dispuso por suelto, im:crto en la página 70S del. resumen de
sfll'vicios de 24 de novicmhrc dc HJOJ..
3.o nclación de 103 oficiales de In. escala de rC8()l'Va afec-
tos á las com:md:mcin¡;: elel tercio, arreglada al encasillado de
b página 115 del escalafón del pre¡.:ente arlO, sill consignar el
¡túnlC'ro dc la ('scaIa.
Madrid 12 de noYiemhl'P de :J.$)();L
El J~fo de lt1 Sllc<dóll,
]i]nt'iq/te dI! O¡'OZCO
___~-o --
INSPECOIÓN DE LAS (j01'!~!S!o:cu:m !JT.o.UI:oADORAS
DE LOS EJÉRCITOS DJ~ ULTrt~JJ:AR
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En viRta de la imrtancia pro~10ü<1a por el
segundo teniente, primel'o honorífico, de IUlunteria (E. lt.),
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retirae~o! D. José Escrihcmo Toledano, en r:olicitnc1 de que por
<JI habIlItado del cuadro eventul'l de Filipinas se le compen~e
el débito que le rf:fmlta en su ajuste por el cual se halla, á des-
cuento, con el abono de un depósito de 10:) pesos qUB tiene ti.
su favor en el batallón expedieionario núm. 0, la. Junta de
esta Inspección. en uso de las facultaclcll que le cO;l(:ec1e la
real orcl(~n circuhr de 16 de junio último (D. O. núm. 1BO),
acordó disDoner (lUe la ComiE'iljn liouidadora del batallón
l··' ~expee lCioeario de .!filipinas núrn. 6, afecta al regimiento fu-
f~tJ~teJ:ía~le IsabellI núm.. 82, haga el. ajuste y abono Q"l,lO so-
lICIta elmtercsll<1o, una vcz que el caso en que·esto cuerpo se·
encuentra p:)"r haber perdid.o rm documentación se halla eom-·
prendido en ht real orden circular Jc 21 do noviembro de 1\)01
(O. L. núm. 2i)S). -
Dios guarde ti V. K muchos años. )'Iaurid 12 do no-
viembre de 1903.
El General Ins)1c<:tor
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
~
Excmo. Sr.: ]~n vista ele la instancia promovida por 01
comandante de Infantería, D. Pructuos:) MendizábaJ DóInÍn-
guez; en súplica !le que S8 le oxima del pago de 590 pe:"ctas á
que fué condenarlo, por decreto auditoriado del Excmo. /:Se-
ñor Capitán general do Andalucía. por alquileres de una casa
en Cuba} ócu~at1a .sin la3(ül'llldidadeR l'cglamcntariuB; la
•Junta, ele esta tnspAeet6n, en uso de las facultades que le con..-
cede la real orden do 16 de junio último (D. O. núm. li30)
y ele conformidad con lo informado por la Oruenaciún de pá~
gos do Gnerm, acordó ueseBi;imar In. petioión del interesado)
por no haber fllnrlumento legal que jUBtillque su dc-\reeho.
Dios guarde <1, V. E. muchos años. - Madrid 12 de no-
yiombro de 1903.
El general Illspector,
Ped'ro 8arrais
Excmo. Señol' Capitán general de ÜlstiJla la ~ueya.
--~
CR~.:;])I'rOSDE ULTltA:\IAR
Exorno. Sr.: En vista ele ltt insta.noia promovida por el
comandante de Infantería, D. Ramón lüilla y Ayala, apode-
rado ele D.Ecluarc.lo }Iao:LaéJ, en s~'tplina do abono ele eantida-
deR que facilitó á 1<1. naja del primcr batallón del rO<rimicnto
lnfantcria de Córdobl1nl1m. 10) la Junta ele eBtaInspección}
en UilO de las facultades que le concede la real orden de 1() de
jun~o último (D. O" núm. 130), acordó desesti~ar la p~tición
delmteresado, por naberla formulado dcspues ele expIrar el.
plazo que AeñaJa la real orden de 29 de octubre de 1901
(D. O. n'Ím. 2-12).
Dios guarde·á V. E. muchos aflos. Madrid 12 dc no-
\"'iemhre de 190n.
El Gencrallnspec'tor,
Pedro Scwrais
lexema. ~3eñor Goneral Bubillspootor de Andalueía.
'CIWCES
Excmo. 81'.: En viRtU. de la instnneia promovida por el
capitán de Inf~nto!í?,.' D.. Al:,raro Armiñ¿n Pé~e~, e.~ súplica
de qtW por la CouuBlOn bqmcladom ele la hablbtaclOn de ex-
petani.es á eniharqne ele la Hahana.. Be lo haga In reclamaoión
y aboDo de Jaflpewúonos correRpómlieutes· á los meseD do
0nero y. f~hroro de. ~SD9 de la crm: dol l\.lérHo l\lilitar roj:.t
que le :[\10 COlH~e(hda por l"l'!Ü orden de 1.0 de ReptiOlnhre
d~ lH99 (D. O. núm. In.!),. la Junta de efita IURpncción acor-
<10, en uso do lns faellltades qan lo eoneedo la real ordon eír-
oular do lG dc junio último (D. O. núm, 180), V ne conIor111i-
dad eon lo infOJ;·n:~do.po:' In Ordouaeiól; d~ pagos de Qnena,
aooedel' ú la pehclOll del mtcl'o.9Ildo; dcbIHW10 serlo roolmna-
da8}a~ p?llRio;1es. quc solicita, en ]¡~ ~Ol'l~la reglame\1taria,. por
la COl1.USIÓn l1qUJ.dadora de la hal.lllItaetón de expoet-.antes á
embarque ele la Hahana, una voz qtHJ habiendo emhareado
el '.H de diciembre de 18D8 correspondon dichas ponRiones iI
las pnglm ~le llaVl'gaeión, y que no ha lJercibido haber alguno
o?- l~ !'el1lmnlla durante los meses, de enero y febrero de 18l:l9
J:llgmontcs al do 1:H.1F.alicla de Cuba. .
© Ministerio de Defensa
DiOfj guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de 110-
viembre do 190H.
El Genero.! Inspcctor.
Ped-ro Sarrais
:K".cmo. Señor Capitán gr-neral do Valencia.
Excmo. R(;ñor Ordenador de pagos de Guena y SoñorJefo ele la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuha.
PLCSES
Exomo. Sr.: En vista de la iI;lstrlllcia. promovida por
el oficial tercero del Cuerpo A~xiljar ele Oficinas :\lilitares}
D. Bernabé Campos Garcia, on súplica do abono de los pluses
de campaña de los meses ele marzo} ¡¡.bTil, mayo y junio
de 1897, devengado:; en el cuartel. gClloral de la brigada de
~IaríolMajana (Cuha); la Junta de esta Inspecoión, on uso de
las facultades que le concede la real ordon de 16 de junio
último (D. O. núm. lBU), acordó desestimar la petioión del
intel'P.sado. por careeer do dereoho {t lo que solicita, con arre·
glo á la orden general del ejército de Cuba de 2 do marzo de
18l:l7, que disponía no disfrutanm plufl do campaña los quo
tuvieran destino fijo, en cuyo caso se hallaba el recurrente.
. Dios guardo" á V. K mu,chos años. Madrid 12 (le no-
VIembre do 190iJ. _
El General Inspector1
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Comandante" gimei'al <le Ceuta.
~.
SUELDOS, HABERES Y GRArrIFIC.A.CIOXES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. lE. dirigió al Mi-
nistro elr) la Guerra, acompañando oopia de otro de i!l Comi-
sión li(luidadom del batallón proviEdonal <le Puerto Hioo nú-
moro 4,. en súplica de autorización para reclamar las pagas
COrrf~spondicntes á los meRes de diciembre de 1895 y abril
de 1896, del eapitnn, fallecido, D. Cervasio Hernando Gutié-
1'1'llZ, sin acompañar 10s justificantes de revista; la :Junta de
esta Inspeeciún} cn uso de las facultados quc le concede la
real orden de 1G de jnnio último (D. O. núm. 130), acordó
e<JllCeder la autorización qno sc solieit:l. eon arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 7 de marzo de 1900 (O. L. núm. 67).
Dios guarc1e á V. K muchos anos. l\Iadricl 12 de no-
yiemh1'0 de lfJOH.
El Gcneral Impcctor.
l)edro Sarrais
J~xcmo. Soñor Capitán genoral de Aragón.
liJxcmoR. Soñoms Director general de 111, Gunrclia Civil.y: ~rd~..
nador de pagos de Guerra y Seilor Jofe ele la CO)llUilOn 11.,.
quidr..clora de la Intendencia )llilitar de Cuba.
-
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